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Выводы. Таким образом, причинами даль-
нейшего прогнозируемого старения населения 
Республики Беларусь являются: недостаточность 
финансирования медицины; низкий уровень рож-
даемости, обеспечивающий воспроизводство насе-
ления только на 65%; кризис института семьи; вы-
сокий уровень смертности, в том числе среди гра-
ждан, находящихся в трудоспособном возрасте; 
сокращение средней продолжительности жизни в 
стране; рост заболеваемости среди всех групп насе-
ления; отсутствие осознания молодым населением 
ценности жизни, должного отношения к своему и 
чужому здоровью; злоупотребление алкоголем и 
табакокурением; неправильный образ жизни и 
другие вредные привычки. 
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ОПЫТ МОДЕРНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
НА КАФЕДРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
Грузневич А.П., Артёменко Н.А., Алфёрова М.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет»  
 
Актуальность. Закономерным процессом в оп-
тимизации оказания медицинской помощи насе-
лению в начале ХХI века является становление 
рынка медицинских услуг. Усиление функциони-
рования организаций здравоохранения (ОЗ) в 
контексте маркетинговых отношений неразрывно 
связано с процессом инвестирования медицинских 
технологий, определяющих выбор оптимального 
направления развития всей системы здравоохра-
нения. 
 Рынок медицинских услуг имеет свои особен-
ности: сегментацию, локальный характер, высокую 
скорость оборота капитала, особую специфику 
реализации предлагаемой продукции. В настоящее 
время рынок лечебно-диагностических услуг, ме-
дикаментов и товаров развивается особенно дина-
мично за счет появления на нем субъектов здраво-
охранения различных организационно-правовых 
форм [1]. Для успешного развития экономики 
здравоохранения каждый вид медицинской по-
мощи должен быть выражен в стоимостном экви-
валенте, иметь все условия для реализации и дос-
тойной конкуренции на международном рынке. 
Внедрение экономики в менеджмент здравоохра-
нения должно оптимизировать процессы, связан-
ные с выработкой новой стратегии функциониро-
вания на рынке медицинских услуг [1]. 
 Успех маркетинговой деятельности во многом 
определяется логистикой. Логистика охватывает 
планирование, управление и контроль на произ-
водственных объектах материальных и информа-
ционных потоков, координацию НИР и внедрение 
научных разработок в практическое здравоохра-
нение [1,2]. Поэтому учреждения образования, за-
действованные в подготовке медицинских кадров, 
должны формировать компетентность выпускае-
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мых специалистов в области планирования, фи-
нансирования, маркетинга, ценообразования и 
логистики. 
 Целью настоящего исследования явилось под-
ведение итогов по вкладу кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения УО «Витебский госу-
дарственный ордена Дружбы народов медицин-
ский университет» в разработку интеграционных 
направлений повышения качества подготовки 
специалистов, с учетом внедрившихся в здраво-
охранение рыночных отношений. 
В работе были использованы: аналитический 
документальный, исторический, эксперименталь-
ный, социологический, экономический и другие 
общепринятые методы исследования. 
Кафедра общественного здоровья и здраво-
охранения предприняла определенные действия 
по оптимизации подготовки студентов с учетом 
изложенных выше требований. Следует отметить, 
что преподаваемая дисциплина «Общественное 
здоровье и здравоохранение» затрагивает многие 
теоретические и практические аспекты, имеющие 
отношение к функционированию здравоохране-
ния как важнейшей социально и экономически 
значимой отрасли, во многом обеспечивающей 
национальную безопасность государства. Однако 
новая типовая учебная программа для высших 
учебных заведений по специальностям: 1-79 01 01 
– Лечебное дело и 1-79 01 02 – Педиатрия в шестом 
разделе «Основы управления, планирования, эко-
номики и финансирования здравоохранения» не 
содержит вопросов страховой медицины, добро-
вольного и обязательного медицинского страхова-
ния, основ маркетинга. Знание этих вопросов 
крайне необходимо для формирования профес-
сиональной компетентности молодых специали-
стов, которым предстоит трудиться в условиях 
рыночных отношений.  
С целью поиска инновационных методов обу-
чения студентов на базе кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения проведен межвузов-
ский образовательно-организационный экспери-
мент по внедрению в учебный процесс инноваци-
онного электронного учебно-методического ком-
плекса (ЭУМК). Для изучения дисциплин «Обще-
ственное здоровье и здравоохранение», «История 
медицины» и «История фармации», завершена 
разработка и подготовка ЭУМК, отвечающего со-
временным требованиям высшей школы. Сфор-
мировано ЭУМК для иностранных студентов на 
английском языке. Только за период 2011 – 2012гг. 
издан новый курс лекций, созданы, изданы и вне-
дрены в учебный процесс учебно-методические 
пособия [3,4,5]. Подготовлены к изданию методи-
ческие пособия по организации санитарно-
эпидемиологического надзора, основ менеджмента 
и маркетинга в здравоохранении. Курс лекций 
включает вопросы государственного социального 
страхования, основ страховой медицины, эконо-
мики, планирования и финансирования здраво-
охранения. Учебно-методическое пособие «Пла-
нирование, финансирование и ценообразование в 
здравоохранении» по дисциплине «Общественное 
здоровье и здравоохранение» соответствует типо-
вым учебным плану и программе, утвержденным 
Министерством здравоохранения Республики Бе-
ларусь. В информационном пособия представлены 
методики планирования сети ОЗ, расчет потребно-
сти в медицинской помощи, годовой нагрузки 
врача, числа врачебных должностей и другие во-
просы практического здравоохранения. Раздел 
«Основы финансирования здравоохранения» со-
держит понятия республиканского бюджета и 
бюджетной классификации, предпринимательской 
деятельности, перечень и порядок оказания плат-
ных медицинских услуг, а раздел «Основы ценооб-
разования в здравоохранении» знакомит студентов 
с концепцией ценообразования и формированием 
цен на платные медицинские услуги.  
Углубление знаний студентов, а также слуша-
телей ФПК и ПК при проведении занятии по дис-
циплине «Общественное здоровье и здравоохра-
нение» осуществляется посредством внедрения в 
учебный процесс результатов научных исследова-
ний кафедры. На основании разработанного меди-
ко-социального портрета пациента врача общей 
практики (ВОП) и врача терапевта участкового 
(ВТУ) рассчитывается уровень медико-социальной 
активности пациентов с учетом их жизнедеятель-
ности и определяется направленность мероприя-
тий по повышению эффективности оказания ме-
дицинской помощи. Для оценки эффективности 
деятельности ВОП и ВТУ рекомендован перечень 
медицинских технологий, характеризующих кли-
нико-диагностический, лечебно-
реабилитационный и организационно-
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методический этапы, изложенные в инструкции по 
применению «Методика оценки эффективности 
деятельности ВОП и ВТУ» [6]. Названная методи-
ка внедрена в деятельность ГУ «Республиканский 
научно-практический центр медицинских техно-
логий, информатизации, управления и экономики 
здравоохранения»; управлений здравоохранения 
витебского, гродненского и гомельского облиспол-
комов и подведомственных им ОЗ; в учебный про-
цесс учреждений образования «Витебский госу-
дарственный медицинский университет», «Грод-
ненский государственный медицинский универси-
тет», «Белорусский государственный медицинский 
университет». Методика адресована организато-
рам здравоохранения, врачам и педагогам. 
На кафедре организованы, апробированы и ус-
пешно функционируют элективные курсы «Школа 
менеджмента», «Образ жизни, здоровье и успех». 
Отечественные и иностранные студенты обучают-
ся основам управления и финансирования здраво-
охранения, принципам организации маркетинго-
вой деятельности, вопросам лекарственной безо-
пасности, страховой медицины, кадрового обеспе-
чения, оплаты труда и материального стимулиро-
вания медицинских работников.  
Таким образом, сотрудниками кафедры обще-
ственного здоровья и здравоохранения использу-
ется накопленный опыт преподавания с учетом 
потребностей стремительно реформирующейся и 
развивающейся отечественной системы здраво-
охранения. Результаты выполненных научных 
разработок внедрены в практическое здравоохра-
нение и учебный процесс медицинских учрежде-
ний образования Республики Беларусь.  
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Станислав Нарбут родился 4 мая 1853 г в име-
нии Шавры на Гродненщине. Его отец, Теодор 
Нарбут, был всесторонне одаренным человеком, 
проявил себя как талантливый военный инженер, 
историк, археолог, краевед. В 1872 г. С.Нарбут по-
ступил в Мюнхенский университет, а в 1879 году 
сдал экзамены на степень доктора медицины. Здесь 
же он защитил докторскую диссертацию. Первые 
годы лечебной практики прошли за рубежом. По-
сле Германии местом жительства С.Нарбута стала 
Браславщина. Имел частную практику в Друе, Бра-
славе.  
С.Нарбут стал сельским медиком в Браславе и 
одновременно учился на медицинском факультете 
Дерптского университета (ныне Тартуский в Эсто-
нии), так как заграничный диплом не давал права 
на официальную медицинскую практику в России. 
Университет был успешно закончен в 1891 г. Пер-
